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COAST-TO-COAST
By MARY C. TONNA, CPA, San Francisco, Calif.
Following are the newly elected officers 
of the local chapters of ASWA for the cur­
rent year:
ATLANTA
Pres., Margaret Campbell; Vice-Pres., 
Dorothy Gunn; Treas., Mary Turner; Sec., 
Ruth Crawford; Directors: Edna Clark, 
Doris Kaylor, Catherine Lindsay, Bessie 
Shaw, Elizabeth Meredith.
BUFFALO
Pres., M. Jane Dickman, CPA; Vice­
Pres., Linda Van Leaven, CPA; Vice-Pres., 
Mary O’Toole; Treas., Margaret McGarry; 
Sec., Grace Ives; Directors: Mary Meese, 
Gertrude Morlock, Ada Parmiter, Minna 
Thorn, Sylvia Wheaton, Helen Wheeler, Vir­
ginia Turner.
CHICAGO
Pres., Helen Seelmayer, CPA; Vice-Pres., 
Theresa-Jane Lindstrom; Vice-Pres., Anna 
Goldman; Treas., Margaret Gnirk; Rec. 
Sec., Madeline Cassi; Corres. Sec., Helene 
Quasny; Directors: Jean Bremer, Freder­
icka Bullard, Loretta Frey, Mildred Hansen, 
Mary Hunter, Laura Loeffler, Flora Morgan, 
Kathleen Myers, Marilyn Nemec, Claire 
O’Reilly.
CINCINNATI
Pres., Ruth Maull; Vice-Pres., Esther 
Schenk; Vice-Pres., Marcella Strategier; 
Treas., Jean Etienne; Rec. Sec., Mary 
Burnet; Corres. Sec., Virginia Ott; Direc­
tors : Florence Prout, Elizabeth Schube, 
Theodora Seifert, Rachel Wabnitz, Grace 
Hinds, CPA.
CLEVELAND
Pres., Norma Jelinek; Vice-Pres., Mar­
garet Kepple; Vice-Pres., Alice Schwartz; 
Treas., Gizella Kaye; Sec., Elaine Bardshar; 
Directors: Dorothy Adams, Elsie Bohdal, 
Frances Bogovich, Elizabeth Boughton, 
Cecilia Sasala, Almarie Shea, Edith Renni­
son.
COLUMBUS
Pres., Betty McGill; Vice-Pres., Ruth 
Krick; Vice-Pres., Kathleen Wilson; Treas., 
Laurena Gutmann; Sec., Edith Nuber; 
Directors: Jane Blodgett, Marie Conard, 
Lodena Gray, Grace Highfield, CPA, Hazel 
Proffitt, Beatrice Sparks, Thelma Judy.
DENVER
Pres., Mary Brickner; Vice-Pres., Helen 
Kernard; Treas., Emma Rotter; Sec., 
Thelma Oetjen; Directors: Cleo Burgess, 
May Joyce, Ruth Olsen.
DES MOINES
Pres., Jackaline Rutherford; Vice-Pres., 
Marjorie Girton; Vice-Pres., Georgia Rog­
ers; Treas., Florence Smith; Sec., Dorothy 
Jones; Directors: Caroline de Gagne, Ruth 
Estes, Blanche Rost, Mildred Mahannah.
DETROIT
Pres., Gertrude Hindelang; Vice-Pres., 
Jane Star; Vice-Pres., Joan Olson; Treas., 
Viola Daniels; Sec., Sonia Gordon; Direc­
tors: Joan Currey, Nora Jean Fitzstephens, 
Ruth Gullick, Louise Strandberg, Mary 
Roggenkamp.
DISTRICT OF COLUMBIA
Pres., Shirley Moore, CPA; Vice-Pres., 
Ruth Stearns; Vice-Pres., Mary Durkan, 
CPA; Treas., Mary Hall; Sec., Marguerite 
Baumann; Directors: Katherine Nally, 
Helen O’Meara, Irene Osborn, Genevieve 
Vencill, Minna Tomkin, CPA.
GRAND RAPIDS
Pres., Elizabeth Sage; Vice-Pres., Lenore 
Breen; Vice-Pres., Dorothy Colby; Treas., 
Helen Sharmack; Sec., Beatrice Hoogstraat; 
Directors: Bernice Derda, Nell Dykstra, 
Vonda Miklas, Katherine McNamara.
HOLLAND
Pres., Irma Hoeland; Vice-Pres., Jean 
Lappinga; Vice-Pres., Gretchen Ming; 
Treas., Jean Volkers; Asst. Treas., Bonnie 
Stoltz; Sec., Gertrude Frans; Asst. Sec., 
Helen Bode; Directors: May Bender, Cor­
nelia Decker, Minnie Haan, Ida Sturing.
HOUSTON
Pres., Heloise Brown, CPA; Vice-Pres., 
Etta Jane Butler; Sec., Lucille Burton; 
Treas., Marion Cooke, CPA; Directors: Sue 
Wegenhoft, Dora Ellzey.
INDIANAPOLIS
Pres., Hannah Thompson; Vice-Pres., 
May Hazel; Vice-Pres., Florence Culver; 
Treas., Mildred Cook; Rec. Sec., Harriette 
Hill; Corres. Sec., Norma Zapp; Directors: 
Redith Beecher, Bonnie Oberholtzer, Louise 
Stadler, Viola Stewart, Alberta Weir.
KANSAS CITY
Pres., Mary McCann, CPA; Vice-Pres., 
Berenice Hay; Treas., Grace Berkley; Sec., 
Helen Gilmour; Directors: Lillian Barr, 
Catherine McCaughey, Mary Stoes, Vir­
ginia Huntington, CPA.
LANSING
Pres., Ann Riordan; Vice-Pres., Pauline 
Johnston; Treas., Fay Denning; Sec., Ruth 
Carlson; Dirs.: Edith Craig, Ruth Moss­
man, CPA, Betty Scovill, Lucille Harbaugh.
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LONG BEACH
Pres., June Freshour; Vice-Pres., Estelle 
Cannon; Vice-Pres., Hazel Scott Coomes; 
Treas., Virginia Youngquist; Rec. Sec., 
Lauretta Sewright; Corres. Sec., Naomi 
Olsen; Directors: Angeline Elmore, Katie 
Dell Lanham, Jane Phillips, Dean Stuart.
LOS ANGELES
Pres., Audra Ferrey; Vice-Pres., Loraine 
Ealand, CPA; Vice-Pres., Mildred Swen; 
Treas., Nella Pizzinat, CPA; Rec. Sec., 
Pearl Isham, CPA; Corres. Sec., Bette 
Tracy; Directors: Mitzie Feuer, Doris Mas­
sey, Lorna Millan, Ruth Montgomery.
LOUISVILLE
Pres., Letha Marven; Vice-Pres., Flor­
ence Jackman; Vice-Pres., Edith Zimmer­
man; Treas., Flora Peterworth; Rec. Sec., 
Mary Rose; Corres. Sec., Waltzie Cooke; 
Directors: Toni Dumstorf, Ethel Head, 
Elsie Mitchell, Gwen Sumate, Ida Alt.
MUSKEGON
Pres., Dorothy Wisch; Vice-Pres., Ruth 
Eckman; Vice-Pres., Norma Griesbach; 
Treas., Mildred Nelson; Rec. Sec., Ruby 
Scheneman; Corres. Sec., Winifred Cook; 
Directors: Betty Boonstra, Pauline Duns­
more, Winifred Fredrickson, Althea 
Krueger, Leona Rasmussen, Ruth Stoy, Eli­
zabeth Shannessy.
NEW YORK
Pres., Lily Merkle; Vice-Pres., Elizabeth 
Bonney, CPA; Treas., Charlotte Lawrence; 
Res. Sec., Eleanor Welch; Corres. Sec., Mat- 
tie Messier; Directors: Eleanor Becker, 
Flora Connors, Marion DeBring, Helen 
Lord, CPA, Rosa Gundall, CPA.
OAKLAND
Pres., Rusty Burgstahler; Vice-Pres., 
Alice Davis; Vice-Pres., Betty Healey; 
Treas., Aila Nightingale; Sec., Katherine 
McLeod; Directors: Ruth Davidson, Mil­
dred Morgan, Adelene Pfeiffer, Kathleen 
Mitchell.
PHILADELPHIA
Pres., Dora Stanger; Vice-Pres., Kathryn 
Maurer; Treas., Elizabeth Kerns; Rec. Sec., 
Martha Reese; Corres. Sec., Anne Ward; 
Directors: Anna Booth, Anne Dempsey, 
Doris Prosser, Anne Witham.
PITTSBURGH
Pres., Marion Campbell; Vice-Pres., 
Rose Lepas; Vice-Pres., Ruth Sundin;
Treas., Olga Pletz; Sec., Helena Delaney; 
Directors: Estelle Burgoon, Anna Harvey, 
Mary McGrath, Jane Mencher, Kathryn 
Polansky, Sally Turner, Leona Robertson.
RICHMOND
Pres., Genevieve Moore; Vice-Pres., Ethel 
Ryerson; Treas., Gladys Johnson; Sec., 
Lucille Taylor, CPA; Directors: Margue­
rite Brugh, Elizabeth Collins, Marion 
Latimer, Nellie McClellan, Alma Wester­
mann.
SAN DIEGO
Pres., Adelaide Davis; Vice-Pres., Violet 
Lince; Vice-Pres., Naomi Kollertz; Treas., 
Freda Krueger; Sec., Mary Lees; Directors: 
Thelma Bowen, Mary Forrest, Elizabeth 
Groftholdt, Ethel Hardy, Elise Lambert, 
Bernice Morris, Maryette Taylor, Pearl 
White, Louise Dunn.
SAN FRANCISCO
Pres., Elsie MacLaren; Vice-Pres., Ethel 
Hayes; Vice-Pres., Elizabeth Smelker, CPA; 
Treas., Millicent Hughes; Rec. Sec., Nancy 
Butler; Corres. Sec., Frances Kelly; Direc­
tors : Stella Clements, Marilyn Davis, 
Loammi Kramer, Louise Sallmann, CPA, 
Mary Tonna, CPA, Marie Reynolds.
SEATTLE
Pres., Audrey Mabee, CPA; Vice-Pres., 
Margaret Baker; Vice-Pres., Rae Phillips; 
Treas., Florence DeVille; Sec., Violet Kent; 
Directors: Rachel Faucher, Pauline King, 
Genevieve Michel, Doris Parks, May Hertz.
SYRACUSE
Pres., Edith Kenan; Vice-Pres., Florence 
Bonacci, CPA; Treas., Rosalyn Meltzer; 
Rec. Sec., Larissa Kondratick; Corres. Sec., 
Sally Avery; Directors: Janet Kennedy, 
Gladys Parkerton, Dorothy Purdy, Hazel 
Templar.
TERRE HAUTE
Pres., Esther Evans; Vice-Pres., Mabel 
Milam; Vice-Pres., Lula Pine; Treas., Lenor 
Brown; Rec. Sec., Mary Vestal; Corres. 
Sec., Loeva Piepenbrink; Directors: Kath­
erine Bline, Tena Caton, Esther Fidler, 
Norma Holmes, Minnie Parker.
TOLEDO
Pres., Rachel Cooper; Vice-Pres., Mil­
dred Koch; Vice-Pres., Harriette McCully; 
Treas.; Norine Walter; Rec. Sec., Alice 
Tassell; Corres. Sec., Florence Henning; 
Directors: Gladys Arnold, Myrtle Geckler, 
CPA, Mildred Strauss, Edythe Wittman.
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